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W Sayın Aksal, bugün AKM’deki SANAT İN­
SANLARI programında çeşitli türdeki edebiyat ça­
lışmalarınız söz konusu edilecek. Şiir, hikâye ve 
oyun verimleriniz üzerine konuşulacak.
Biz bütün bunlan kapsayan bazı açıklamalar 
Isdyeceğiz sizden. İlk sorumuz şiire ilişkin. Sizin 
şiir dünyanızın bir yalınlığı var. Ne dersiniz?
— Şiire başladığımdan bu yana yalınlığa ve 
açıklığa özendiğim doğrudur. İçerik karmaşık da 
olsa anlatımın yalın olmasını seçmlşimdir.
■  Bir şiirin okuru etkileme gücü nereden 
geliyor? Hangi öğelerden?
— Bence bir tek nedene bağlamak güç. Ama 
akta İlk gelen etkenler belki de şunlar: Dizenin, 
giderek şiirin yaygın bir anlatımla belirlenmiş ol­
ması değil de yoğun bir biçime bölünmüş olması­
dır. Bir başka neden de şiirin İçerdiği çağrışım­
ların okurun yaşamıyla uygun düşmesi olayıdır. 
Ancak, bu konuda bir kesinlik yoktur sanıyorum. 
Öyle şiirler vardır ki onların çizdikleri dünya bizim 
yaşadığımız dünyanın tümüyle dışındadır. Gene de 
kendilerini bize kabul ettirirler, içerik olarak bir 
bitmemlşlik, eksiklik de şiiri sevdiren bir öğedir 
belki. Böylece bir çok nedenler sıralayabiliriz. Bu 
nedenlerin karşıtlarını da söyleyebiliriz. Kesin bir 
İlke bulmanın olanağı yoktur sanırım.
Ama gene de bir tek İlke var W ondan çayıla- 
mayacağı kanısındayım. O da kesin, genel ve yo­
ğun bir anlatımdır.
■  Şairle şiir okuru arasındaki bağlantıyı, İliş­
kiyi nasıl değerlendirirsiniz. Bir şiirin tadılabUmesl 
İçin okurun' da belli bir emek harcaması, bir caba 
göstermesi kanısında mısınız?
—  Sanatı algılamanın belli sanatsal bir eğiti­
min sonucu olduğu kanısındayım. Belirli bir alış­
kanlık edinilmesinin gerektiği kanısındayım. Sa­
natın dili doğanın dilinden ayrıdır, insanoğlu ya­
şamına başlar başlamaz gittikçe geliştirerek doğa­
nın dilini öğrenir. Doğayla alışverişte bulunması
zorunlu olduğu İçin buna gereksinimi vardır. Sa­
natsa bir İkinci doğa, bir başka doğa olduğuna 
göre alışverişimizi sürdürebilmemiz Icin bu İkinci 
dili öğrenmemiz gereklidir, işte eğitim ve alışkan­
lık zorunluğu buradan doğmuştur. Diyebiliriz ki sa­
nat yapıtıyla gerçek bir IBşkl kurabilmek İçin belli 
bir sanat dalının dilini genel olarak öğrenmek de 
yetmez. Buna ilişki kuracağımız sanatçının da di­
lini öğrenmeyi eklemelidir.
■  Bu eğitim sonucu oyunlarınız ve hikâye­






İstanbul Devlet Tlyatrosu’mm bugün 15.00’de Ata­türk Kültür Merkezi Konser Salonu’nda düzenle­
diği «Sanat insanları» programında Sabahattin 
Kudret Aksal yer alıyor. Aksal'ın «Bay Hiç» ve «Son­
suzluk Kltabevi» adlı birer perdelik oyunları halen İs­
tanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarınca AKM salonla­
rında sergilenmektedir.
Dlnçer Sümer'in yöneteceği programda önce Sa­
bahattin Kudret Aksal'ın biyografisi sunulacak, Doğan 
Hızlan, ilhan Berk şiiri, Recep Bllglner tiyatro dili, 
Sevgi Sanlı tiyatrosu. Selim İleri öyküleri, Konur Er- 
top denemesi üzerine konuvacaklar, ayrıca Sabahat­
tin Kudret Aksal, Necati Curralı, Oktay Akbal İle Re­
cep Bilglner programa sohbet konuşmacı olarak ka­
tılacaklar. «Sanat insanlarında Gülgün Kutlu ve 
Adnan Biricik İle «Kahvede Şenlik Var», Dlnçer Sümer 
İle de «Bay Hic» adlı oyunları sergileyecek. Progra­
mın staytlarmı Sevgi - Yavuz Evcim hazırladı.
— Bu sanatın tüm datton ve töm sanatçılar
İçin geçerlidlr.
■  Hikâyelerinizin belirgin nitelikleri...
— Ben öyküyü yazmayalı 20 yıldan çok bir 
zaman geçti. Öykülerimin yayınlandığı dönemde 
eleştirmenler çokluk anlatım kaygısıyla psikolofik 
öğenin ağır bastığını vurgulamışlardı.
■  Oyun yazar* Aksal, oyun kişilerinin özel­
likleri karşısında ne söyleyecek?...
— Özellikle Kahvede Şenlik Var oyunumdan 
bu yana oyunlarımın kişilerinin gerçek kişilerden 
cok simgesel kişiler olduğunu gördüm. Böyle ol­
masına da çalıştım, istedim ki, onların soyut ya­
pıları türlerinin pek çok ayrıntısını belirleyebil­
sin. Bu özlemin klasik oyunlara duyduğum sevgi­
den doğmuştur sanıyorum. Gene sanıyorum kİ t i­
yatronun geniş kapsamlı büyük boyutlu kişilere 
gereksinimi var. Çünkü tiyatro yaşamın büyülteç 
altına konmuş biçimidir. Bir kez sahnede sergile­
nen bir odayı düşünelim. Bu oda bile gerçek bir 
odanın genişletilmiş kalıbıdır. Böyle olduğuna gö­
re bu alanda yer atacak kişilerden geniş kapsam­
lı ve büyük boyutlu kişiler olmak zorundadır.
